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KUBANG KERIAN, 17 Mei 2015 - Walaupun sibuk dengan tugas harian di wad, 22 orang staf Hospital
USM terutama jururawat menderma darah mereka sempena Sambutan Hari Jururawat Sedunia
anjuran Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Hospital USM di Unit Perubatan Transfusi Hospital
USM yang berjaya mengumpulkan 22 pain darah hari ini.
Menurut Pengerusi Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Hospital USM, Hajah Chik Hussin,
program khidmat komuniti ini merupakan satu usaha membantu masyarakat yang diadakan tiga kali
setahun bagi memenuhi keperluan darah semasa melalui jururawat, pegawai perubatan, pembantu
perawatan kesihatan dan pelajar.
"Mereka yang bertugas boleh memohon pelepasan sementara untuk tujuan ini kerana proses
menderma darah hanya mengambil masa paling lama 30 minit dan dua jam untuk pulih semula
sepenuhnya," katanya.
Jururawat Wad Dua Selatan Che Siti Rohayah Che Harun amat berpuas hati dapat menghulurkan
bantuan kepada pesakit yang memerlukan dengan cara menderma darah.
"Setelah mendengar maklumat daripada ketua jururawat yang inginkan sukarelawan, saya dengan rela
hati menyahut seruan tersebut yang walau pun sedang bertugas tetap gagahkan diri untuk menjadi
salah seorang penderma yang akan diteruskan pada masa hadapan," katanya.Pembantu Perawatan
Pesakit Wad Tiga Utara Maslina Amirudin menyifatkan program ini sebagai satu usaha murni yang
semua staf patut menyokongnya.
"Proses menderma darah tidak memerlukan masa yang lama, hanya perlu ada sikap ingin membantu
dalam diri masing-masing untuk memastikan kesejahteraan orang yang memerlukan," ujarnya. - Teks:
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